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K JUZNOSERBSKIM RECNYM SLEDAM WE LUZISKOSERBSKEJ
LITERATURJE
Kulturne styki mjez Luziskimi Serbami a Juznymi Serbami maja
dolhu tradiciju. Wone drje su byle slabse hac te Luziskich Serbow na pr, k
Cecham abo k Polakam, ale je jich tola bylo tojsto wselakorych, kiz sahaja
wroco hac do 1. polojcy 19. letstotka. Wobserny a detailerowany prehlad
wo tym je nam dal Rudolf Jenc w swojim pfinosku k cesci Rajka
Nahtigala w 1. 1957,1 W mjenowanym pfinosku so wobjednaja pocahi
Luziskich Serbow k cylej bywsej Juhoslowjanskej; pfi tym wsak je
relatiwnje najwjetsi dzel wenowny pocaham k Juznyrn Serbam.
Predstajeja so mnohe Iuziskoserbskc prelozki ze serbiskeje literatury a
mjezsobne wosobinske kontakty zastupjerjow wobeju narodow, kotrez su
namakale swoj wuraz we wopytach tu a tam. ReCi so w R. Jencowym
pfinosku date wo specielnych zwiskach wobeju wedornostneju
towarstwow, Macicy Serbskeje w Budysinje a Maticy Srpskeje w Novym
Sadie, wo kontaktach na hudzbnym a sarno sportowym polu, skoncnje wo
"zolmje zahoritosce narodnje wedomych Serbow za bratrow na dalokim
juhu, hdyz tamni so 1876 preciwo turkowskej kwakli zbehnychu" a wo
wselakich Iuziskoserbskich literarnych zjawach tuteje sympatije. Do
prchlada kulturnych stykow je tez zaprijate skutkowanje ceskeho sorabista
Josefa Pity, kotryz so "wo zblizenje Juznoslowjanow k Luziskim Serbam
procowase" a k tutomu zamerej mj. dr. zdzela originelny trojorecny, dzensa
ledma hisce znaty slownick .Kapesni slovnfk luzicko-cesko-jihoslovansky
a cesko-luzickyv.?
1 Prir. Rudolf Jenc: Juznoslowjenjo a Juznoslowjanska we Iuziskoserbskej
literaturje. - W: Slavisticna Revija: Casopis za literarno zgodovino in jezik, Rajku
Nahtiga1u za osemdeset1etnico. - Ljubljana, X. letnik, 1-4, 1957. - str. 315-325.
2 Kapesni slovnik luzicko-cesko-jihoslovansky a cesko-luzicky / Sestavil prof. Dr.
Josef Pata. V Praze 1920. Vydal Ceskoluzicky spo1ek "Adolf Cerny". Vytisk1a .Politika"
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Za poslednje wjace hac styri letdzesatki po wozjewjenju R.
Jencoweho prinoska wotpowedne systematiske pfepytowanja njepfedleza.
By trjeba bylo je pokrocowac a je wjesc hac do pritomnosce, dokelz hodza
so tez za najnowsi cas wuznamne kulturne aktiwity dziwajo na
Iuziskoscrbsko-juznoserbske styki registrowac, Jedyn kamusk w tutym
mozaiku predstajeja na pr. literarne reportaze serbskeho spisowacela
Mercina Nowaka-Njechorriskeho wo Juhoslowjanskej, publikowane 1.
1968, kotrez maja bye pod specielnym recnym aspektom predrnjet naseho
pojednanja. Wosebite pfispomnjenje sej tez zasluzi hakle pfed tromi
letami wozjewjeny na zakladze wosobinskich doziwjenjow awtora na
Balkanje napisany roman Krescana Krawca "Jonu je konc scerpliwosce".'
Pfehladowc hodnocenje wselakich zjawow tuteje kultumeje wzajomnosce
za najnowsi cas potajkim hisce nimamy, eksistuja jenoz drobne sporadiske
wuprajenja wo tym.s
Nas rna tu w dalsim zajimowac prasenje, hac su pomemje wobserne
kultume styki Luziskich Serbow k Juznym zawostajile nekajke r ecne
sledy we luziskej serbscinje. Dokelz so we wsech padach, wo kotrychz z
fachoweje literatury abo ze swojich nazhonjenjow wemy, faktisce jedna
wo styki k Hornim Serbam, wobmjezujemy nase pfepytowanje na
hornjoserbscinu. Znutrka hornjoserbsciny so dale wobmjezujemy, a to na
leksiku.
Kulturna orientacija Serbow na pfikladach wulkich slowjanskich
ludow be wot casa narodneho wozrodzenja w 19. letstotku sem zwjazana z
recnej orientaciju, 1. r. z orientaciju hornjoserbskeje spisowneje rece w
jeje dalsim wuwicu na cuzych slowjanskich prikladach. Stoz nastupa
pomer k Cecham a k cesCinje, je tuta orientacijabyja jara wurazna:
cesCina je rnodernu homjoserbsku spisownu rec w chetro sylnej merje
formowala.s Druhe slawiny su porno tomu zdaloka mjenje skutkowale na
= Kapsowy slownik serbsko-cesko-juznoslowjanski a ceskoserbski / Zestajal prof. Dr.
Jozef Pata, W Prazy 1920. Z nakladom Ceskoserb. towafstwa "Adolf Cerny". Cisc
.Politiki'' = Dzepni recnik luzicko-cesko-jugoslaveuski i cesko-luzicki / Sastavio prof. Dr.
Josip Pata. U Pragu 1920. Izdalo Ceskoluzicko drustvo "Adolf Cerny". Stamparija
.Politike''. - 320 str.
3 Krescan Krawc: Jonu je konc scerpliwosce, Wobrazy ze spowrocaneho sweta. -
Ludowe Nakladnistwo Domowina, Budysin 1997. - 216 str.
4 Pfir. Mercin V61ke1: Die Bedeutung der sorbisch-s1awischen Beziehungen in der
Geschichte der Sorben. - W: Domowina-Information 1/94. - str. 17-26; tons.: Na
wopyce po1a Maticy Srpskeje. - W: rozh1ad: Serbski ku1turny casopis 48/1998. - str.
188-189.
5 Pfir, k tomu wobsernje najnowse zorlo Helmut Jentsch: Die Entwicklung der
Lexik der obersorbischen Schriftsprache vom 18. Jahrhundert bis zum Beginn des 20.
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wuwice spisowneje hornjoserbsciny. Kajki je jeje porner k serbochor-
watsinje? Tuton problemowy kompleks moznych recnych zwiskow je hac
dotal absolutnje njeprepytowany.e
Na spocatku modemeje homjoserbskeje spisowneje rece steji t. mj.
Pfulowy slownik - slownik, publikowany 1866 z titulom .Luziski
Serbski slownik / Lausitzisch Wendisches Worterbuch", kotrehoz hlowny
awtor a wudawar be Krescan Bohuwer Pfu1. 7 Tele za sorabistiku
wuznamne leksikografiske dzelo be za swoj cas najwjetse swojeho razu a
je hornjoserbsku leksiku preni kroc w jeje tehdy aktualnej podobje
wobsernje kodifikowalo. Wuznam diela lezi mj. dr. we tym, zo wone do
dalokeje mery wobkedzbuje wulke mnostwo w prenich letdzesatkach
doby narodneho wozrodzenja pod wliwom druhich slawinow nastateje
leksiki a leksikaliske zmeny tuteje doby.s Za predmjet naseho pojednanja
je wazne, zo slownik so z mestnami tez pocahuje na juznoserbske zorla, a
to ze skrotsenkomaj "S." abo "Srb.", stoz so w zapisu skrotsenkow
wulusca jako "serbski, juznoserbski, serbisch". Licba slowniskich
artiklow z tajkim pocahom na serbscinu wsak je jara mala: nastupa to
nehdze 15 artiklow. Napadnje dale, zo so pola tutych artiklow husto jedna
wo tajke, kotrez awtor Pful woznamjenja z hwezku *, stoz rna rekac, zo
won tute slownistwo namjetuje za wuziwanje w hornjoserbscinje, na pf.:
Byt* 'Wesen, Dasein, Existenz, Stand, Zustand'; Dynja* 'Melone'; Diej*
'Begebenheit' a pod. Z druhimi slowami: Slownistwo tuteje druziny
njeslusa za cas wudaca slownika do kruteho normatiwneho wobstatka
homjoserbskeje spisowneje rece, ale rna so po intencijach slownikarja po
moznosci hakle priwzac do tohole wobstatka.
Kaz analyza ze stejnisca dzensniseje homjoserbskeje spisowneje
rece pokazuje, njejsu Pfulowe pospyty leksikaliskeho pozcowanja za
serbisciny mele wuspech, Doporucene slownistwo njeje so zadomilo w
Jahrhunderts. - Domowina-Verlag, Bautzen 1999. - 384 str. Tam je dalsa literatura
mjenowana.
6 Zwonka tutoho sledzerskeho wobluka steji prob1ematika starych recnych
zwiskow mjez serbochorwatscinu a luziskej serbscinu, kotrez wuchadzeja ze zhromadneho
etniskeho mjena Serbow a so predpokladuja za cas do prichada Juznych a Luziskich
Serbow do jich pozdzisich sydlenskich koncin. Wo tym pi'ir. mj. dr. H. Schuster-Sewc:
Postoje li jezicke veze izmedu srpsko-hrvatskog i srpskoluzickih jezika. - W: Naucni
sastanak slavista u Vukove dane. - Beograd 1977. - str. 265-271; Mijo Loncaric: 0
istrazivanju luzickosrpsko-hrvatskih jezicnih veza. - W: Letopis 46 (1999) 2. - str.
101-110.
7 Kfescan Bohuwer Pful, pod sobuskutkowanjom Seilerja a Hornika: Luziski
Serbski Slownik = Lausitzisch Wendisches Worterbuch. - Budysin: Z nakladorn Macicy
Serbskeje, 1866. - Fotomechanischer Neudruck - Bautzen: Dornowina-Verlag 1968.
8 Pi'ir. op. cit. pod 5.
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hornjoserbscinje. Tez hewak njedadia so za pozdzise wuwice po nasim
netcisim wedzenju zwescic zane napadne wliwy serbochorwatsciny na
normu homjoserbskeje spisowneje rece.
Najebac tu wuprajeny negatiwny wusud, kotryz smy wobmjezowali
na normatiwnu leksiku, pak hodza so namakac juznoserbske recne sledy
we Iuziskoscrbskcj literaturje. Namakamy je w dzelach westych
jednotliwych sp i sowace low. Chcemy to na jednym prtkladze
demonstrowac.
W Rudolfa Jencowym prinosku z 1. 1957 charakterizuje so Mercin
Nowak-Njechorriski (1900-1990) jako ton "ze wsech serbskich
spisowacelow ... , kiz najwjace wo Juznoslowjanskej a Juznoslowjanach
pisase".v Dawa so bibliografiski pfehlad wsitkich Nowakowych
publikacijow z tematiku Juhoslowjanskeje, kiz je spisowacel napisal mjez
1928 a 1957. Su to predewsem mnohe pucowanske reportaze, wunosk
wjacorych Nowakowych zajezdow do Juhoslowjanskeje, su to dale
popularnowedomostne nastawki k wselakim skladnoscam - pfi tutymaj
dwemaj genromaj so jedna wo originalnu Iuziskoserbsku literaturu -, a je
to na druhim boku wjetsa licba prelockow z juhoslowjanskeje literatury,
kaz z nacasneje beletrije tak tez ze stareho ludoweho basnistwa. Do 2.
swetoweje wojny napisane pucowanske reportaze su zhromadzene wusle
1. 1936 jako knizka pod titulom "W carstwje Dusana Sylneho't.!v Za cas
Mercina Nowakoweho spisowacelskeho skutkowanja po 1957 nimamy
dotal tajki dokladny bibliografiski prehlad. Jako najwaznisi wuplod tutoho
skutkowanja po 2. swetowej wojnje diiwajo na Jugoslowjansku pak nam
pfedlezi tohorunja zberka pucowanskich reportazow w kniznej formje, a
to horjeka hizo naspomnjena publikacija z 1. 1968 "Mjez Wardarom a
Jadranem".!'
Letsa, dnja 13. 6. 2000, wopominamy we'Luzicy 100. narodniny spi-
sowacela a molerja Mercina Nowaka-Njechorriskeho. Wobhladujemy nas
nastawk jako pfinosk k tutomu jubilejej. Smy sej za pfepytowanje jeho
rece wubrali najwobsernisej a najwuznamnisej swedstwje jeho pocahow k
Juhoslowjanskej, mjenowanej kniznej zberce pucowanskich reportazow.
9 Pfir. op. cit. pod 1, str. 324.
10 Mercin Nowak-Njechorriski: W carstwje Dusana Sylneho, Pucowanske
wobrazki z Juzneje Serbskeje. - Budysin: Cisca] a nakladowal J. Cyz. - 155 str. (Serbska
ludowa knihownja, Co. 37).
11 Mercin Nowak-Njechorriski: Mjez Wardarom a Jadranom, Pucowanske
wobrazki z Juhoslowjanskeje. - Budysin: Ludowe Nakladnistwo Domowina, 1968. - 222
str. W prenim dzelu knihi su znowawozjewjene reportaze z 1. 1936 (hI. pod 10), druhi dzel
knihi wobsahuje nowe reportaze, napisane w 1. 1948-1960. Nase wuhodnocenje tuteje
zberki pocahuje so jenoz na jeje druhi dzel.
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Nowak placi jako recnje chetro indiwidualistiski spisowacel. Tuton
indiwidualizm so tez jewi hladajo na specielny predmjet naseje studije.
Nowak trjeba w swojich reportazach z n~ce kraja swojich wopytow, 1. r. ze
serbochorwatsciny wupozcenu leksiku mesto normalnych homjoserbskich
synonymow.
Stajamy w nasim scehowacyrn prehledze prikladow Nowakowe
leksikaliske indiwidualizmy wotpowednyrn dzensnisim normatiwnym
hornjoserbskim (hs.) synonymam napreco. W spinkach pfistajamy
serbochorwatske leksemy, kotrez su zaklad Nowakoweho pozcowanja.
Wuziwanje pozconkow dokumentujemy z podawanjom stronow w
zberkornaj "W carstwje Dusana Sylneho" (= Carstwo) a "Mjez Wardarom
a Jadranom" (= Wardar):
diamija (~ diamija): Carstwo 18, 30, 35, 40, 53, 82, 127; Wardar
119,124,137,194,202
- norm. hs.: moseja
munara (~ munara): Carstwo 30; Wardar 124, 141
- norm. hs.: minaret
muslman, muslmanka, muslmanski (~ musliman, muslimanka,
muslimanski): Carstwo 34, 40, 53, 60, 79, 101, 128, 138; Wardar 119,
124, 133
- norm. hs.: mohamedan, mohamedanka, mohamedanski; netko tez:
muslim, muslimka, muslimski
iguman (~iguman): Carstwo 57,86,91,99,111
- norm. hs.: abt (prawoslawneho klostra)
kaludier (~ kaluderi: Carstwo 88, 91
- norm. hs.: (prawoslawny); mnich
carsija (~ carsijav: Carstwo 35, 123; Wardar 119, 123, 132
- norm. hs.: torhosco, wiki, wicna stworc
konak (~ konak): Carstwo 53; Wardar 215
- norm. hs.: hospoda
han (~ han): Carstwo 35
- norm. hs.: korcma, hospoda
koliba (~ koliba): Carstwo 73
- norm. hs.: heta, chezka, chalupa
samardiija (~ samardiija): Carstwo 36
- norm. hs.: sedlar
kujundiija (~ kujundiija): Wardar 132
- norm. hs.: zl6tnik, zl6tnikar
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opanki, dua. opancy (+- opanke): Carstwo 20, 36, 47, 52, 81;
Wardar 159, 197
- norm. hs.: sandale
dynja (+- dinja): Carstwo 25, 36, 64, 109, 123; Wardar 146
- norm. hs.: (cokorowa) melona
rakija (+- rakija): Carstwo 45, 87, 90, 93, 111, 137
- norm. hs.: palenc
ruzica (+- ruiica): Wardar 217
- norm. hs.: cerwjene wino
skusa (+- skusay: Wardar 153
- norm. hs.: makrela
sywy (+- siv): Carstwo 83; Wardar 161, 168, 199
- norm. hs.: sery
junak (+- junak): Carstwo 84
- norm. hs.: rjek
wila (+- vila): Carstwo 77
- norm. hs.: sonina
Jadranske morjo, Jadran (+- Jadransko more, Jadran): Carstwo
26, 28, 133; Wardar 127, 142, 152, 161, 177, 180, 220
- norm. hs.: Adriatiske morjo, Adrija
Carlhrod (+- Carigrad): Carstwo 59
- norm. hs.: Istanbul, Konstantinopel
Licba prikladow by so mohla rozseric. Tez dalse literarne diela Mercina
Nowaka-Njechorriskeho z tematiku Juhoslowjanskeje bychu ni11?-0 tu
wuzwoleneju zberkow reportazow poskicile dodatny material.
M. Nowakowe leksikaliske pozconki ze serbochorwatsciny su
literarno-wumelski sredk, kotryz powysuje geografiski a narodno-ludowy
kolorit jeho tekstow. Wone wsak su wsitke wostale mjenje bole jeho
indiwidualne wosebitosce a njejsu na wuwice moderneje hornjoserbskeje
spisowneje rece faktisce zadyn wuskutk mele. Jenoz wuwzacnje mozemy
za nje konstatowac sersi radius wuziwanja: Pozconka Jadranske morjo rna
tez zwonka M. Nowakowych dzelow westu rozserjenosc w serbskim
pismowstwje, a wona so njeje hakle wot njeho, ale hizo trochu prjedy
zawjedla do serbsciny.u
12 W homjoserbskich slownikach je pozconka preni kroc dokumentowana w: Filip
Rezak: Nemsko-serbski wsowedny slownik hornjoluziskeje rece = Deutsch-wendisches
encyklopadisches Worterbuch der oberlausitzer Sprache. - Bautzen: L. A. Donnerhak
Nachf., 1920. - 1152 str. Pi'ir. tam.: Adria Jadranske Morjo.
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Mercin Nowak-Njechorriski je zajimawy a swojorazny priklad
recneje orientacije literameje serbsciny na cuzych prikladach slowjanske-
ho juha. By so wuplacilo, prepytowac tez teksty druhich Iuziskoscrbskich
awtorow, kotriz su pisali wo Juhoslowjanskej abo prelozowali z jeje
narodnych literaturow, predewsem za serbskeje literatury, za ewentuel-
nymi serbochorwatskimi a druhorecnymi sledami. To wsak je sledzerski
predmjet, kiz presahuje wobluk tutoho nastawka.
